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1Hadiahistimewa
buatayahanda
,,A LANGKAHbaiknyajikaterdapatsebuahal-Qmanyangdapatmemberipanduanuntuk
seseorangitu memberhentikanbacaan
(wakaf)danmemulakanbacaan
, (ibtida')padaayat-ayatyangpanjang
yangtidakterdapattanda-tanda
wakaf."
Itulahluahanrasayangmenjadi
cetusanideapensyarahJabatanBahasa
Asing,FakultiBahasaModendan
Komunikasi,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Prof.MadyaDr.Abd.Rauf
HassanlewatsolatSubuh,kira-kiratiga
tahunlalu'.
Malahilhamitulahyangtelah
membawakepadaterhasilnyaAI-Quran
aI-KarimdenganPanduanWakafdan
llitida' yangdijangkaberadadi pasaran
awalJulai ini.
Uniknyalagi,AI-QuranaI-Karim
denganPanduanWaqafdanlbtida' itu
jugamerupakanal-Qmanyang
pertamaditerbitkandi Malaysiamalah
ia merupakanaI-QuI-anyangpertama
seumpamanya,didunia.
TegasDr.Abd.Rauf,belumterdapat
penerbitansepertiitu sebelumini,
samaadadi duniaArabmahupundi
Nusantara. ~
Malahakui,anakkepadapakar
ilmu tajwiddantarannum
terkemuka,Tan SriHassanAzhari
itu, fikirannyaterusmelayang
memikirkanideatersebutsepanjang
hariitu.
"Sewaktudalamkeretaketempat
kerja,sayamulamembayangkansatu
sistemwarnayangmudahdanmenarik
yangdapatmemberikanpanduan
kepadapembacaal-Qurandalamwaqaf
danibtida'.
"Kemudiansayamulamerekadan
menciptamengunakantigawarnadan
sayaletakkandalamal-Quranbagi20
ayatdalamsurahal-Baqarah.
"Keesokkanharinya,sayaterus
bertemudenganayahandadan
berbincangdengannyamengenaidea
saya.Padamulanya,beliaukurang
bersetujuatasbeberapa
perkara,"ceritaDr.Abd.
Rauf.
Pertamaalasan
beliauialahwaqaf
danibtidaitu
merupakansatu
cabangdalamilmu
tajwidyangpaling
susahdansukar
untuk dikuasai.
"Makaseseorangitu hukansahaja
perlumahirdalamilmu tajwidtetapi
yangpenting,diaperlufahamnahu
dankaedahbahasaArabdenganoaik.
"Setelahsayamenjelaskankepada
ayahandabeberapaperkaradia
bersetujudengansyaratal-Quranyang
telahsempurnasiapitu perluterlebih
dahuludisemakolehAI-Syeikh
MahmudAmin Tantawiyang
menipakanmantanpengerusilajnah
tashihal-QuranMesir,"kataDr.Abd.
Raufketikaditemuipadaundangan
jemputanpercetakanAl-Quran
al-KarimdenganPanduanwakafdan
Ibtida'di kilangpercetakanTimes
Offsetdi ShahAlam,Selangor,
baru-baruini.
Faktoryangmembuatnya
bersungguh-sungguhmerealisasikan
hasratyangbertahundipendamkanitu
ialahekoranmasalahpenguasaan
bahasaArabdikalanganumatIslam
negaraini.
Lantaranitu, usahadigemblengkan
bersamapihakTelagaBiru Sdn.Bhd.,
denganharapandapatmembantu
merekayangtidakfahambahasaArab
dapatmembacaal-Qurandenganbetul.
Terutamaberhentidanmenyambung
semulabacaandi tempatyang
sepatutnya.
"Sesungguhnyadalamal-Quran
tidakterdapattempatwaqaf(berhenti)
yangwajibyangmembuatkan
seseorangitu berdosajika tidak
berhentidanjugatidakterdapat
tempatyangharamwaqafyang
menyebabkanseseorangitu
berdosajika iaberhenti.
"Namun,sekiranyaayatitu akan
rosakmaknanyajika kita
berhenti,makawajibkita
meneruskanbacaantersebut.
Begitujugajika sesuatuayat
itu akanrosakmaknanyajika
kitatidakberhenti,maka
~ Ini adalahsatuhadiahistimewa
buatayahandayang
telahmembesarkansaya
danmemberipelajaran
yangsempur~akepada
saya.
wajibkitaberhentikanbacaan(waqaf).
"Di sinilah,timbulnyakewajipan
individu itu untukbukansahajaperlu
memahamihukumhakamdalamilmu
tajwid,bahkaniajugaperlu .
mempelajaridanmemahamial-Quran
agaria dapatmemberhentikanbacaan
danmenyambungkanbacaanpada
tempatyangbetuldansesuaitanpa
merosakkanmaknanya,"ujarDr.Abd.
Rauf.
Surahal-Muzzammilayat4 yang
bermaksud:Bacalahkamual-Quran
denganbacaantartil.Dr.Abd.Rauf,
paraulamamenjelaskantartildi sini
bermaksudbertajwid,manakalaImam
Ali KarramallahuWajhahmenjelaskan
bahawamaksudtartilitu ialah
mengetahuitajwiddanmemahami
waqaf.
"Olehitu kesempurnaandalam
bacaanal-Quranbukansahajaterletak
padasebutanhurufyangtepat,
mengetahuipanjangdanpendekdalam
sesuatuayat,membacatebaldannipis
dalamsesuatuhuruf.
"Tetapijugayangpalingp·enting
dalamkesempurnaansesuatubacaan
al-Quranialahmengetahuitempat
berhenti(waqaf)dantempat
memulakansambungan(ibtida')yang
betul,"jelasbeliaulagi.
Padamasasarna,Dr.Abd.Rauftidak
menafikandalamal-Quranyangsedia
HASSAN Azhari (tiga dari kanan) dan Dr. Abd. Rauf diberi penerangan mengenai proses
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GABUNGAN kepakaran
dan pengalamandua
beranak Inl, Hassan
Azhari (kirl) dan Dr.
Abd. Rauf Tan Sri .
Hassan dlterjemahkan
melalul penerbltan
AI-Quran ai-Karim
denganPanduan
Wakafdan Ibtida'.
(DEPAN dari kiri) Dr. Abcl. Raufi Hassan, Hassan Azhari, Pengarah Urusan Telaga Biru Sdn. Bhd., Dr.
Zahazan Mohamed dan Subhi Ba'i selepas lawatan ke kilang percetakan Times Offset, Shah Alam,
Selangor, baru-baru ini.
adatelahterdapattanda-tandawaqafyang
sempuma.Namunpersoalannya,bagaimana
denganayat-ayatyangpanjangyang
sememangnyaseseorangpembacaitu tidak
sampaiuntuk berhentidalamsatunafasdania
perlumemilihsendiriuntukbethenti.
Nafaspendek
"Di sinilahpersoalannya.Adakahtempat
yangkitaberhentiitu dianggapelokdantidak
merosakkanmakna?Ini permasalahanyang
sayakiradihadapiolehumatIslamdi
Malaysia.Apabilaseseorangitu membacadi
hadapangumatauustaz,ia akanbertanya
'nakberhentidi manaustaz'?Begitujuga
apabilasetelahberhenti(waqat)ia akan
bertanya'nakmuladekatmanaustaz'?
"Maka,sayatelahmengambilpendekatan
wama.Padaayat-ayatpanjangyangtidak
terdapattandawaqaf,sayaletakkantiga
wama,iaitumerah,hijaudanbim. Bagiwarna
merah,seseorangitu bolehberhentipada
akhirayatyangberwamamerahdan
memulakanayatpadaawalperkataanyang
berwamamerah.Begitujugadenganwama
hijaudi manaseseorangitu bolehberhenti
padaakhirperkataanyangberwamahijaudan
memulakanbacaanpadaawalperkataanyang
berwamahijau.
"Manakalawarnabim pulaseseorangitu
bolehberhentipadaperkataanyangberwama
bim danmemulakanbacaanpadaperkataan
selepasnyatanpamengulangkembali
perkataanyangberwarnabim," ulasDr.Abd.
Rauf.
. Mengenaiharapannya,Dr.Abd.Rauf
berharapusahaitu dapatmembantu
masyarakatIslamdi Malaysia,khasnyadan
masyarakatduniaamnyamembacaal-Quran
dengansempuma.
Katanya,memberhentikanbacaandengan
sempumaditerimaolehAllah SWTsebagai
satuusahamumi dandiberkati.
"Sayajugamengharapkani i adalahsatu
hadiahistimewabuatayahandayangtelah
membesarkansayadanmemberipelajatanyang
sempurnakepadasaya.Apalagi,kitamasih
dalamsuasanameraikansambutanRariBapa.
"Sayajugamengharapkanagaral-Quran
denganpanduanwaqafdanibtida'yang
pertamadi duniaini bolehdigunapakaibukan
sahajadi Malaysia,malahdi Nusantara
termasukIndonesia,Singapura,Brunei,
Thailanddandi selumhpelosokduniaseperti
Pakistan,Bangladesh,AmerikaSyarikatdan
negara-negaradi Eropah,"katanya.
Ciri-Ciri, l{eistimewaandan kelainan
• Tanda-tandawaqafdalamteksal-Quranini memenuhikriteria
kedudukantanda-tandawaqafterkinisebagaimanayangterdapat
dalamal-QurankeluaranArabSaudiwalaupunmenggunakan
tipografi(bentuktulisanataukhat)lama.Apatahlagitipografiini
sudahsinonimdenganmasyarakatMalaysia.Lagipuntipografiini
lebihtebaldansenangdilihatolehorang-orangtuadanmerekayang
mengalamimasalahpenglihatan.
• Padabahagianpermulaandanakhiral-Quranini, diberipenerangan
setiaptajukdalambahasaMelayutulisanRumi.Pihakkamitidak
menafikantulisanjawi yangtelahlamadigunakandalammushaf
al-Quransejakzamanberzaman,tetapitulisanRumi lebihdekat
denganmasyarakatMalaysiapadamasakini.
• Terdapatawalbacaanayatberikutnyadi bahagianbawahsebelah
kiri. lni memudahkanbagipenghafaz-penghafazal-Quran
menyambungayatseterusnyatanpaperlutunggulebihlamauntuk
membelekhelaianseterusnya.
• MenyatakantempatbacaanRiwayatHafsTariqSyatibipadaayat-ayat
tertentusekiranyaada.Ia ditulisdi bahagiantepi sebagaimanahizib
ditulis.Maklumatsebeginiamatpentingkepadapembaca
mengetahuicarabacaanyangdiamalkandi Malaysia.
• DisertakangambarrajahMakhraj-makhrajHurufHijaiyah pada
bahagianpermulaansupayapembacadapatmengetahuicara
menyebutnyadenganbetu!.Cuma,penerangannyatidakdinyatakan
secaraterperinci.Cukupsekadarmenyatakanpembahagian
huruf-huruftersebut.
• Dili,lmpirkandenganDoaMembacadanKhatamal-Quranserta
sumbemya.Setiapbarisdoaini dinyatakanmaksudnyadalambahasa
Melayusatupersatusupayapembacalebihmemaharnimaksuddoa
tersebut.
• Padabahagianakhir,dimasukkanpeneranganberkenaandengan
PengenalanMushafRasamUthmani,Istilah-istilahdanTanda-Tanda
dalamal-Quran,RiwayatHafsTariqSyatibidanFihris Surah.Semua
penerangantentangtajuk-tajukini dalambahasaMelayutulisan
Rumi.
• Diselitkandengan
Asma'ullahal-Husna
(99nama-namaAllah
yangbaik)serta
maksudnyapada
bahagianpermulaan
danakhiral-Quranini
supayanama-nama
Allah ini sentiasa
.disebutdanlebihdekat
di hatipembaca.
• Rekabentukyang
direkakhasuntuk
tampaklebihmenarik
daneksklusifdan
terdapatdalamdua
wamaiaituwamaemas
danbiru. Ini memberi
pilihanwarnakepada
pembacayang
meminatiwama-wama
tersebut.
• Digarapdengansaiz
besar(21.4cmx 2Q.2cm)
agaria mudahdan
senangdibacasertadiolahdalambentukkulit keras.
• Penandabukudanduautasbenangdisediakansebagaisisipandan
pelengkapagaria lebihceriadanpelbagaiaksesori.
BagimenyambutbulanRamadantahunini, pihakTelagaBim akan
mengadakanjualangudangpada13,14dan15Julai 2012.Padawaktu
ini, AI-Quranai-KarimdenganPanduanWaqafdanIbtida' ini akan
dijualdenganhargaistimewaiaituRM50setiapnaskah.
Untukmaklumatlanjut,sila layariwww.telagabiru.net.my.
www.stormreaders.com.my.facebookTelagaBim FanClub,atau
hubungi03-62754070.
• Judul: AI-Quranai-KarimdenganPanduanWakafdanIbtida'
• Penerbit:TelagaBiru Sdn.Bhd.
• Kod Produk:TBAQlO02.
• ISBN: 9555056300266.
• Harga: RM75.00(Hargadi Malaysia)
